





















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1704015022 PUSPITA  58 80  94 93 A 80.30
 2 1704015028 ELSA FUASTI  60 80  84 93 B 76.90
 3 1704015044 WIWIT SULISTIAWATI  60 80  82 93 B 76.10
 4 1704015057 GINTA RANIARA SALSABILAH  60 80  80 93 B 75.30
 5 1704015061 SHINTA INTANIA RIZKI RAMADHAN  56 80  86 79 B 75.10
 6 1704015064 NISA AGISTINA  60 80  82 86 B 75.40
 7 1704015073 SAYUDA  56 80  96 93 A 80.50
 8 1704015076 LINGGA DWI RAMADHAN  60 80  84 93 B 76.90
 9 1704015111 FEBRISMA MELANIA  60 80  88 93 B 78.50
 10 1704015113 CICI NURFALA ARDIYANTI  60 80  88 93 B 78.50
 11 1704015114 FINKY PARESTU  60 80  66 93 B 69.70
 12 1704015116 HANDIKA RISBIANTORO  60 80  84 86 B 76.20
 13 1704015118 EGA FEBIOLA  60 80  88 93 B 78.50
 14 1704015137 ALVIYS BOWO PRATAMA  60 80  88 93 B 78.50
 15 1704015139 FAUZIYYAH KHANSA AMANY  60 80  86 86 B 77.00
 16 1704015142 MEIRISTA ERA VIRGINIA  60 80  88 93 B 78.50
 17 1704015148 NABILA AKMAL  60 80  86 93 B 77.70
 18 1704015150 SUNI ALDITA  60 85  90 93 A 80.30
 19 1704015172 FIJAR ABDUL BASITH  60 80  64 93 B 68.90
 20 1704015178 NOVIRA SRI ARLINDA  57 80  82 79 B 73.80
 21 1704015182 NADHIF NAUFALA YANER  60 80  88 86 B 77.80
 22 1704015184 RIZKA SALEH IRAWAN  69 80  90 93 A 82.00
 23 1704015185 CINTIA MONIKA  60 80  72 86 B 71.40
 24 1704015194 FRISCA VIDYA NINGRUM  60 80  90 86 B 78.60
 25 1704015223 VERRA HERAWATI  60 80  92 93 A 80.10
 26 1704015225 SITI ROBIATUL ADAWIYAH  60 80  90 86 B 78.60
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 28 1704015237 PUTRI YANI  60 80  78 86 B 73.80
 29 1704015239 ANGGI MEILISA HANDAYANI H  60 80  84 93 B 76.90
 30 1704015242 FEBILIA DWI RAHMAWATI  60 80  80 93 B 75.30
 31 1704015246 RIZKA SEPTIANA  60 80  90 100 A 80.00
 32 1704015254 FAULA ROHMATUL TRI AGUSTIANI  60 80  86 93 B 77.70
 33 1704015255 NISYA AYU WULANDARI  60 80  88 86 B 77.80
 34 1704015258 NURUL FATMA  60 80  70 93 B 71.30
 35 1704015266 RIZKA NURMALA SARI  60 85  88 100 A 80.20
 36 1704015283 REVY SAFTYA TAMA  60 80  82 79 B 74.70
 37 1704015286 RIDHO RAHMATULLAH  60 80  70 71 B 69.10
 38 1704015293 PUJI SETIA RAHAYU  60 80  88 86 B 77.80
 39 1704015309 UTARI KUMALA  60 80  88 93 B 78.50
 40 1704015316 RISDA HIDAYATI WINZA PUTRI  60 80  92 100 A 80.80
 41 1704015320 REZA AZHARI SALIM  60 80  86 86 B 77.00
 42 1704015325 SHONIA FATWA  60 80  84 93 B 76.90
 43 1704015345 FARUK KATILI BASYAROH  59 80  90 86 B 78.30
 44 1804015168 DINDA FAHIRA  51 80  88 86 B 75.10
 45 1804015289 DINDA TIA LESTARI  57 80  84 86 B 75.30
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